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o iitRied IDni\Tn
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Alaterial d' buceo autónomo.
Orden Ministerial núm. 688/65.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, previo informe de
la Dirección de Material y demás Organismos com
petentes, se dispone que la distribución y manteni
miento de los equipos de buceo autónomo se regirán
por las siguientes normas :
1. La Jefatura del C. I. A. F. y, en su delega
ción, el Centro de Instrucción de Buceo (C. I. 13.) se
encargará de la distribución y control del material de
buceo autónomo.
2. Tendrá a su cargo todos los equipos persona
les kle buceo de la Marina que no pertenezcan a los
cargos de Seguridad Interior de los buques, para
su asignación, en concepto de auxilio, a los buques y
Dependencias que cuenten en su dotación, al menos,
con una pareja de Buceadores y a las Escuelas y Cen
tros de Enseñanza que determine el E. M. A.
3. El C. I. A. F. se entenderá directamente con
los buques y Dependencias para todos los asuntos re
lacionados con los equipos personales de buceo a que
se refiere el artículo 2, así como con respecto a cual
quier otro material (compresores, comprobadores, et
cétera), ya sea para reparaciones, reemplazos, mante
nimiento, pruebas, etc.
4. Las Defensas Portuarias de los Departamentos
de El Ferrol del Caudillo y Cádiz actuarán como
Centros de distribución y mantenimiento de los equi
pos de buceo autónomo, en las condiciones' que se de
terminan en los puntos siguientes.
5. Con objeto de evitar .transportes innecesarios,
y facilitar la distribución y recogida del material de
buceo, quedará depositado en cada Centro de distri
bución un cierto número de equipos y respetos, que
el C. I. B. se encargará de controlar y distribuir.
Estos Centros remitirán al C. I. B. directainente y
cerrado, el último de cada mes, un parte del material
de buceo que tengan en depósito, especificando el
detalle del movimiento durante dicho mes y el estado
de conservación del material y respetos. El C. I. B.
enviará a dichos Centros los impresos en que deban
rendir tales partes.
6. Todas las Unidades que en el momento de la
publicadón de la presente Orden cuenten en su cargo
con material de buceo que no pertenezca a Seguridad
Interior propondrán su baja, pues 'únicamente han
de conservar el material necesario para el servicio
de la pareja de buceadores que tengan destinados
ello. en concetpo
7. Para legalizar la situación del material que fué
entregado a los buques y Dependencias con anteriori
dad a la publicación de esta Orden, y que en virtud
del artículo anterior ha de darse de baja en el cargo,
el- C. I. B. enviará a dichas Unidades las guias de
"remisión en concepto de auxilio", correspondientes
al material entregado, haciendo constar en e1. enca
bezamiento del impreso la frase "entrega inicial",
8. Cuando el material de buceo en poder de un
buque o Dependencia se encuentre en mal estado, se
remitirá sin demora al C. I. B. o a un Centro de dis
tribución. Si IJ reparación necesaria es de corta du
ración se devolverá a la Dependencia de origen una
vez esté listo, pero, en caso contrario, el material
averiado deberá ser sustituido por otro en buen uso.
Los Centros de distribución remitirán directamente al
C. I. B. el material que no puedan reparar con sus
medios.
9. El buque o Dependencia al que corresponda
una pareja de Buceadores remitirá los equipos de bu
ceo de que disponga, que no pertenezcan al cargo de
Seguridad Interior, al C. I. B. o a un Centro de dis
tribución, en cuanto cause baja uno de los Buéea
dores.
10. Los envíos de material de buceo se efectuarán
por transportes militares. Los Arsenales proporcio
narán los auxilios necesarios para que el transporte
se realice en condiciones de seguridad.
11. Todos los buques y Dependencias que cuen
ten con material de buceo de cualquier clase rendi
rán al C. I. A. F. los estados de existencias de dicho
material, según el modelo que les remita el C1AF,
cerrándolos con fecha del último día del mes de los
de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre.
12.. Los buques y Dependencias rendirán el es
tado del "personal en posesión de la aptitud de
buceo" en las mismas fechas y circunstancias en que
se rendía el anexo 4 de la Orden Ministerial mbne
ro 2.268/63 (D. O. núm. 113), por medio del modelo
que ha de remitirles el C. I. A. F.
. 13. Para atender al mantenimiento y puesta a
punto del material de buceo autónomo se incrementa
el Fondo Económico del C. I. A. F. en el 3 por 100
del valor total aproximado de los equipos.
14. A los efectos de la estimación del Fondo de
conservación del punto anterior, la Jefatura del CIAD'
remitirá a la Dirección de Material en 1 de diciem
bre de cada ario relación valorada de los equipos de
-buques y Dependencias, incluidos los que existan en
depósito en el C. I. B. y Centros de distribución.
15. Se anula la Orden Ministerial número 2.001
de 1958 (D. O. núm. 165) y el estadillo número'4
anexo a la Orden Ministerial número 2.268 de 1963
(D. O. núm. 113).
Madrid, 30 'de enero de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ..:
o
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Permuta, de destinos.
Orden Ministerial núm. 689/65 (D).—Se con
cede permuta de destinos entre el Coronel de Inten
dencia D. Ramón del Río y Pérez-Caballero, jefe
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de los Servicios Económicos del Arsenal de La Ca
rraca, y el de su mismo empleo y Cuerpo D. Fede
rico Herrhez y Sánchez-Escariche, jefe de la Ter
cera Sección (Intendencia y Contabilidad) de la Di
rección de Material y Vocal de la Junta Administra
tiva del Fondo de Seguros de la Empresa Nacional
-13azán", sin derecho al percibo de la indemnización
por traslado de residencia, que será por 'cuenta de
los interesados.
_Madrid, 4 de febrero de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Libros de texto.
Orden Ministerial núm. 690/65. Se declara
libro de texto en la Escuela Naval Militar la obrli.
"Geodesia e Hidrografía", del Capitán de Fragata
D. Vicente Gandarias Amillátegui. en sustitución de
la aprobada por Orden Ministerial de 12 de febrero.
de 1955 (D. O. núm. 43).
Mndrid, 4 de febrero de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
. Especialistas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 691/65.—Como resulta
do de los exámenes efectuados ante el Tribunal nom
brado por Orden Ministerial número 422/65, de
31 de enero último (D. O. núm. 21), se declara en
posesión de la Especialidad de Medicina Interna (Mi),
incluida Endocrinología, al jefe y Oficial siguientes :
'Comandante Médico D. Enrique Goas Chao.
Capitán Médico D. julio Huertas Sepulcre.
El Jefe y Oficial citados deberán percibir sus ha
beres en calidad de Alumnos del curso correspon
diente hasta el día 29 del pasado mes de enero, fecha
en (me finalizaron los exámenes para la obtención
de (ficha Especialidad.
Madrid, 4 de febrero de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Distintivo de Profesorado.
Orden Ministerial núm. 692/65.—Como com
prendido en el punto 1° de la Orden Ministerial de
26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se con
cede el distintivo de Profesorado que en el mismo se
expresa al Comandante de Farmacia D. Ramiro Díaz
Eimil.
Madrid, 4 de febrero de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso de Seguridad Interior.
Orden Ministerial núm. 693/65.—Como conse
cuencia del curso efectuado en el Centro. de Instruc
ción y Adiestramiento de la Flota (C. I. A. F.), y por
haber resultado "apto" en el mismo, se reconoce la
aptitud de Seguridad Interior, con antigüedad de
28 de noviembre de 1964, al personal que a cónti
nuación se relaciona:
Sargento Contramaestre D. Manuel Palacios Ji
ménez.
Sargento Electricista D. José Otero Pena.
Sargento Mecánico D. Abel A. Carballeira Ríos.
Sargento Mecánico D. Manuel López Vilar.
Sargento Mecánico D. jerónimo Quesada Navarro.
Cabo primero Electricista Gumersindo López
Sánchez.
'Cabo primero Mecánico Manuel Muriel Martín.
Cabo primero Mecánico Pedro Arias López.
Madrid, 4 de febrero de 1965.
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 694/65.—Como resulta
do del concurso anunciado por Orden Ministerial nú
mero 190/65, de 9 de enero último (D. O. núm.h9),
se dispone que el personal que a continuación se rela
ciona efectúé en la Escuela Naval Militar el curso
a que se refiere el punto 2.0 de la Orden Ministerial
citada, el cual dará comienzo el día 10 de febrero
actual.
Subtenientes Ayudantes Técnicos Sanitarios.
Don Antonio Pérez-Alarcón Pavón.
Don Tomás Pérez Cruzado.
Don Jorge García Roa.
Don Felipe Hernández Lizón.
Don niguel García Iglesias.
Don Luis. Carro López.
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Ayudantes Técnicos Sanitarios de primera.
Don Vicente Matéu Carrión.
Don Enrique Picallo Gómez.
Madrid, 4 de febrero de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
NIETO
Orden Ministerial núm. 695/65. cumpli
miento a lo dispuesto en el punto 7.° de la Orden
Ministerial número 2.212/64 (D. O. núm. 112), se
nombra Alumnos de las Escuelas respectivas, para
efectuar el curso de ascenso al Cuerpo de Suboficia
les, con antigüedad de 10 de enero de 1965, a los
Cabos primeros que a continuación se relacionan,
los cuales fueron admitidos a la selección para efec
tuar el mencionado curso por las Ordenes Ministeria
les números 4.843/64, 5.155/64, 5.320/64, 5.321/64
v 5.401/64 (D. 0..núms. 254, 272, 282 y 286, res
pectivamente).
Madrid, 4 de febrero de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Maniobra.
Manuel López Rodríguez.
José Osorio López.
Félix Gómez Gómez.
Manuel Gorrado Carmelo.
José Luis Fernández Antón.
Francisco Córcoles Cifo.
Francisco Morillo Luna.
José Martínez Almendros.
Francisco Rivera García.
Juan Sánchez López.
Fernando Núñez Gil.
- Carlos García Sentís.
José R. 'Murillo Cabrera.
Joaquín Gómez Sánchez.
Juan Román Fernández.
Salvador Pérez Sánchez.
Cándido. Sánchez Otero.
Alfonso Prieto Esteban.
Francisco Vadell Martínez.
Rafael González Escobar.
Manuel Fornos Saavedra.
José Mante Olivo.
Cándido R. Couselo Núñez.
Ramón Vázquez Novas.
Daniel López Fernández.
Miguel González Carrillo.
-
Benedicto Lago Goyanes.
Antonio Santiago Guerrero.
Félix Barros Gómez.
Antonio Barros Pérez.
Alfonso Rosas Martínez.
José Salmerón Amate.
José Sordo Rego.
Francisco Chorat Vargas.
Aurelio Alonso Iglesias.
Antonio Lozano Lozano.
Gabriel Guerrero Gil.
Francisco Vidal Armero.
José Vázquez Vázquez.
Fernando Cotelo Salgado
Francisco. Cabezos Alcaraz.
José Valdés Moreno.
Bernardo González Ramos.
Vicente Molina Andréu.
Juan Martínez García.
Luis Balboa Ruiz.
Juan Galindo García.
José Sánchez López-Cepero.
Artilleros.
Francisco Portolés Falces.
Pedro Espada Fernández. .
Rafael Molina Sánchez.
José Rosso Andréu.
Francisco Sánchez Caballero.
Antonio Montáñez Gutiérrez.
Juan Vidal Rico.
Simón Merino Palomares.
Gswaldo París Rodríguez.
Ginés García Izquierdo.
Antonio Zaragoza Muñoz.
Francisco López España.
Torpedistas.
Salvador Romero Pérez.
José María Castelló Ayala
Manuel López Martínez.
Ministas.
Antonio Pedreira Picallo.
Ginés Hernández García.
Juan García López.
Mecánicos.
Luis Inoriza Tejada.
Marcelino Romero Pontijas.
julio Luis Martínez Seijo..
Antonio Mahía López.
Antonio A. González González.
Teófilo López González.
Fernando Martín Pidal.
Francisco A. González Iglesias.
Amador Martínez Merlán.
José A. Rodríguez Fernández.
Anastasio Moitinho López.
Arturo j. Iglesias López.
José Fernández González.
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Ricardo López Sanjuán.
Ramón Niebla Dapena.
•José L. Martínez Novo.
losé Gutiérrez Alonso.
Santiago Vila Varela.
Andrés López Veiga.
Bonifacio Castro Méndez.
Gonzalo Hermida Abella.
Francisco Barios Quintero.
Jesús Coira Faraldo.
Andrés García Yepes.
Ubaldo Prieio. Dobarro.
José Rodríguez Muifíos.
Juan Manes Gómez.
Manuel J. Velo •Varela.
Martín Raja Muñoz.
José B. López Castro.
jesús Arcadio Díaz Souto.
Antonio Molina Elicechea.
luan Galindo Pérez.
Manuel Rodríguez García.
José Aneiro Canosa.
Diego Reyes Busto.
Manuel Calavia Rubio.
Evelio González Martínez.
Antonio Osuna Sánchez.
Marcelino Feal Brage.
Dionisio Martínez Fernández.
Antonio Máteo Romero.
Julián Martínez Poza.
Eduardo Otero Cabanas.
Gonzalo Rodríguez Guillaza.
Antonio Martínez Castirieira.
Enrique Canalejas Asensio.
Antonio Alvarez Melón.
Pablo Pita Robles.
Carlos López Peláez.
Antonio González Vila.
Andrés Bouza López.
Eduardo Landeira García.
Mario F. Nodar Méndez.
Angel Saavedra Grafía.
Francisco Freire Pereira.
José Grandío Vázquez.
Juan Rico López.
José M. Luaces Grandal.
Manuel Calvo Freire.
Radiotelegrafistas.
Serafín Pican° Lago.
Carlos Carrodeg-uas López.
Juan A. Patón Guillén.
Antonio Figueirido Martínez.
Ramón Cobas Pita.
Francisco Calvo Vázquez.
Juan M. Pérez Pérez.
David Martínez López.
Electricistas.
Rafael Cruz Pérez.
Aladino Pazoc Alvarez.
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Gerardo Fernández Gómez.
Miguel Zarra Barandiarán.
Arturo Grandal Novo.
Juan Sánchez Lázaro.
Aureo María Ares Montero.
Elpidio González Arias.
Octavio. Iglesias Otero.
Antonio García Bou.
Joaquín Cánovas García.
Federico González Valeriola.
Manuel Casteleiros Rodríguez.
Eusebio Conesa Bastida.
Enrique Herzog Cánovas.
José Lobeiras Bello.
Rogelio Hermida Durán.
Manuel Jaén Brarias.
Manuel Pernas García.
Enrique Rodríguez Alvarez.
Escribientes.
Matías Villar Ramírez.
Pedro Pizarro Cerro.
José A. Iñiguez Lpstado.
José Pérez García.
Manuel J. Martínez Seoane.
José A. González Alcaraz.
-Luis Ropero de Pablo.
José M. González Rodeiro.
Pedro Calvo Carrera.
Tuan Brenes Sánchez.
Luis Pita necia.
Félix Fernández Martín.
Mariano. Plaza Domenech.
Francisco -Martínez Carro.
Angel Roca Veiga.
Antonio Pego Sánchez.
Mariano Manrique Herrero.
José Alonso Sotomayor.
Manuel Aragón Díaz.
Francisco Cabanillas Zaina.
Guillermo Rey Ouintela.
Pedro Navarro Olmo.
Rafael M. Sánchez Martín.
Juan Blázquez Pérez.
Constantino Veiga Rodríguez.
Manuel Carballido Algibay.
Félix A. García Cupeiro.
Antonio Infante Martínez.
Pedro Fajardo Sánchez.
Pedro Sánchez Mota.
Nicolás López Martínez.
Rodolfo Zambrano Dávila.
Salvador Gil Mena.
Diego Carrión Salvatella.
Pedro Nigorra Gaya.
Sanitarios.
Joaquín Picón Sola.
Benito Lozano Sánchez.
Leónidas Alvarez Morán.
José Sevilla García.
Antonio Mesa Cubero.
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Miguel Tomey Sánchez.
Antonio Paveras Esterlich.
Edmundo Cabarcos Mouriz.
Fernando Folgar Tojo.
Pedro Sánchez Segarra.
Antonio Herrera Ruiz.
Camilo Pena Casal.
Aduardo Agüera Leal.
Radaristas.
Manuel Iglesias Fernández.
Agustín Carrasco Carreño.
Ricardo Justo Pita Rodríguez.
Tomás Serrano García.
Nemesio Martínez Castro.
Amadeo Pino Tuanetey.
Modesto Bellón Rodríguez.
Ramón Giménez Martínez.
Marcelino Fuentes Panadero:
Isidoro Montero Díaz.
José Romero Soto.
Juan Moreno Gómez.
Emiliano Paz Carballeira.
José Brioso García.
José María Espinosa Gallardo.
Sonaristas.
Mariano Pérez Duque.
Francisco Aragón Grobe.
Zoilo de la Morena Alcaide.
José María Rodríguez Sánchez.
Adolfo Rodríguez Pérez.
Pedro Aragón García.
Juan Collado Liviano.
Juan Bautista Gimeno Mir.
Luis Martínez Ferrer.
Pedro García Lema.
Cursos de Cabos segundos Especialistas.
Orden Ministerial núm. 696/65.—Corno amp!ia
ción de la Orden Ministerial número 5.540 de 1-964
(D. O. núm. 294), se admite para efectuar el curso
correspondiente, para su ascenso al empleo inmedia
to, a los Cabos segundos Radiotelegrafistas Manuel
'Calvo Carreño y Fernando Trigo Cochón.
Madrid, 4 de febrero de 1965.
NIETO
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Tropa.
Declaración de aptitud.
Orden Ministerial núm.. 697/65. — Se declara
"apto" para ascenso a Sargento de Infantería de
.Iarina, con antigüedad de 1 de diciembre de 1964,
al Cabo primero de dicho Cuerpo Antonio Navarro
Sánchez. .
Madrid, 4 de febrero de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
E
INTENDENCIA GENERAL
Beneficios económicos del sueldo del empleo superior.
Orden Ministerial núm. 698/65 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado -por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 16 de di
ciembre de 1954 (D. O. núm. 289) y Orden Minis
terial de 9 de febrero de 1955 (D. O'. núm. 35), he
resuelto conceder al personal del Cuerpo de Subofi
ciales que a continuación se relaciona derecho al
percibo del sueldo del empleo superior q'ue se expresa,
a partir de las fechas que se señalan, en que han
cumplido los veinte arios de servicios efectivos pres
tados en destinos de carácter militar, fijados en di
chas disposiciones para perfeccionar los expresados
derechos.
Madrid, 4 de febrero de 1965:
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sr-es. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargento primero Torpedista D. Antolín Mone
dero Ureta.—Beneficios económicos del empleo de
Brigada.—Fecha en que debe comenzar el abono:
1 de febrero de 1965.
Sargento primero Torpedista D. Manuel Rodrí
guez Corral.—De Brigada.-1 de febrero de 1965.
Sargento primero Mecánico D. José Martínez La
mas.—De Brigada.-1 de febrero de 1965.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Rafael Manuel Lópe-z Castelo.—De Brigada.-1 de
noviembre de 1964.
ORDENES DE OTROS, MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
_jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican -al personal de la Armada que figura en la
presente relación.
PLACAS _PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
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DICIEMBRE DE 1958 (D. "O. NUM. 295): PREVIA
DEDUCCION DE LAS 'CANTIDADES PERCIBI- I
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL CORRO DE ESTA NUEVA CON
CESION A LOS SIGUIENTES musnusimos
SEÑORES:
Cuerpo de Máquinas.
Capitán, activo, D. José Puente González, con an
tigüedad de 24 de octubre de 1964, a partir de 1 de
noviembre de 1964. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Capitán- de Corbeta, activo, D. Pedro Fernández
Melero, con antigüedad de 7 de junio de 1964, a par
tir de 1 de julio de 1964., Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Infantería. de Marina.
Mayor de primera, activo, D. Fernando Rosales
Reina, con antigüedad de 6. de junio de 1964, a partir de 1 de julio de 1964. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Mayor de primera, activo, D. Francisco MiguelCursach, con antigüedad de 6 de junio de 1964, apartir de 1 de julio de 1964. Cursó la documentaciónel. Ministerio de Marina.
Cuerpo de Sanidad.
Ayudante Técnico Sanitario D. Antonio RomeroErrea, con antigüedad de 2 de abril de 1964, a partir de 1 de mayo de 1964. Cursó la documentaciónel Ministerio de Marina.
Madrid, 26 de enero de 1965.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 31, pág. 540.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamentopara aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación relaciónde señalamiento de haberes pasivos concedidos en virtud de las facultades que confieren a este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de quepor las Autoridades competentes se dé cumplimientoa lo dispuesto en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 15 de enero de 1965.—E1 Contralmirante Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, LuisYIellid Gómez.
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Comandante de Máquinas de la Armada, retirado,
don Antonio Pellicer Hernández : 4.888,74 pesetas
mensuales.-1-Taber pasivo mensual, que debe percibir, incrementado el anterior en el 50 por 100, con
arreglo a la Ley número 1 de 1964 : 7.333,11 besetas,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Las Pal
mas desde ,e1 día 1 de febrero de 1965.—Reside en
Las Palmas.—Fecha de la Orden de retiro : 30 de
julio de 1964 (D. O. M. núm. 174).—(a).
Comandante de Máquinas de la Armada, retirado,
don José García y García Ortega : 4.801,24 pesetas
mensuales.—Haber pasivo mensual que debe percibir, incrementado el anterior en el 50 por 100, con
arreglo a la Ley número 1 de 1964: 7201,86 pesetas,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de enero de 1965.—Reside en Cádiz.—
Fecha de la Orden de retiro : 26 de junio de 1964(D. O. M. núm. 147).—(a).
Mayor de primera de Infantería de Marina, retirado, D. Antonio Medina Espinosa : 3.380,00 pesetasmensuales.—Haber pasivo mensual que debe percibir, incrementado el anterior en el 50 por 100, con
arreglo a la Ley número 1 de 1964 : 5.070,00 pesetas,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádizdesde el día 1 de febrero de 1965.—Reside en Cádiz.Fecha de la Orden de retiro: 6 de julio de 1964(D. O. M. núm. 1.55).—(c).
Contramaestre Mayor de primera, retirado, donManuel Castro Iliirtínez : 3.554,99 pesetas mensuales.—Haber pasivo mensual que debe percibir, incrementado el anterior en el 50 por 100, con arreglo a laLey número 1 de 1964 : 5.332,48 pesetas, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde eldía 1 de febrero de 1965.—Reside en Cádiz.—Fechade la Orden de retiro : 22 de julio de 1964(D. O. M. núm. 169).—(d).
Contramaestre Mayor de primera, retirado, donFernando Rodríguez Real : 3.554,99 pesetas mensuales.—Haber pasivo mensual que debe percibir, incrementado el anterior en el 50 por 100, con arreglo ala Ley número 1 de 1964 : 5.332,48 pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol delCaudillo desde el día 1 de febrero de 1965.—Reside
, en El Ferrol del Caudillo.—Fecha de la Orden deretiro : 4 de julio de 1964 (D. 0. M. núm. 153).—(d).Escribiente Mayor de primera de la Armada, retirado, D. Antonio Manuel Seijas López : 3.236,32 pesetas mensuales. — Haber pasivo mensual que debepercibir, incrementado el anterior en el 50 por 100,con arreglo a la Ley número 1 de 1964: 4.854,48 pesetas, a percibir por la Dirección General de la Deuday Clases Pasivas desde el día 1 de enero de 1965.—Reside en Madrid.—Fecha de la Orden de retiro :4 de julio de 1964 (D. O. M. núm. 154).--(g).Buzo Mayor de primera, retirado, D. Joaquín Solano Campillo : 3.554,99 pesetas mensuales.—Haberpasivo mensual que debe percibir, incrementado elanterior en el 50 por 100, con arreglo a la Ley número 1 de 1964: 5.332,48 pesetas, a percibir por la Delegación" de Hacienda de Cartagena desde el día 1 deenero de 1965.—Reside en Cartagena.—Fecha de laOrden de retiro : 4 de julio de 1964 (D. O. M. número 153). (g).
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Subteniente Escribiente de la Armada, retirado,
don Antonio Muñoz Fernández : 3.254,98 pesetas
mensuales.—Haber pasivo mensual que debe percibir,
incrementado el anterior 'en el 50 por 100, con arre
glo a la Ley núrpero 1 de 1964 : 4.882,47 pesetas, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Vigo des
de el da 1 de enero de 1965.—Reside en Vigo.—Fe
cha de la Orden de retiro : 4 de julio de 1964
(D. O. M. núm. 153).—(e) (g).
Sargento ,Fogonero, retirado, D. Adolfo Cobelo
Comesaña : 2.515,95 pesetas mensuales.—Haber pasi
vo mensual que debe percibir, incrementado el ante
rior en el 50 por 100, con arreglo a la Ley número 1
de 1964 : 3.773,92 pesetas, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Vigo desde el día 1 de enero
de 1965.—Reside en Vigo.—Fecha de la Orden de
retiro: 7 de julio de 1964 (D. O. I. núm. 157).
(e) (k).
-
Sargento Fogonero, retirado, D. fosé Gómez Díaz :
2.338,74 pesetas mensuales.—Haber pasivo mensual
que debe percibir, incrementado el anterior en el 50
por 100, con arreglo a la Ley número 1 de 1964:
3.508,11 pesetas, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de
enero de 1965.—Reside en El Ferrol del Caudillo.—
Fecha de la Orden de retiro : 24 de junio de 1964
(D. O. M. núm. 145).—(e) (1).
Sargento Fogonero, retirado, D. Francisco López
Martínez : 2.282,49 pesetas mensuales.—Haber pasi
vo mensual que debe percibir, incrementado el ante
rior en el 50 por 100, con arreglo 'a la Ley número 1
de 1964 : 3.423,74 pesetas, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el
día 1 de enero de 1965.—Reside en El Ferrol del
Caudillo.—Fecha de la Orden de retiro : 24 de junio
de 1964 (D. O. M. núm. 145).—(e) (1).
Sargento Fogonero, retirado, D. Alfonso Betanzos
Gutiérrez : 2.001,85 pesetas mensuales.—Haber pasi
vo mensual que debe percibir, incrementado el ante
rior en el 50 por 100, con arreglo a la Ley número 1
de 1964 : 3.002,77 pesetas, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cartagena desde el día 1 de fe
briero de 1965.—Reside en Cartagena.—Fecha de la
Orden de retiro : 4 de agosto de 1964 (D. O. M. nú
mero 177). (e) (k).
Al hacer a cada interesado la notifración de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del
Reglamento para aplicación del vilnte Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, debetá, al propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, corno
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo
de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad .debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la melora
de la Placa de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo.
(c) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800,00 pesetas por la pensión de la Placa
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(d) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400,00 pesetas por la pensión de la Cruz de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. ,
(e) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
(g) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
(k) Le ha sido aplicado el sueldo regulador
de
Brigada.
(1) Le ha sido aplicado el sueldo regulador
de
Teniente.
Madrid, 15 de enero de 1965.—E1 Contralmiran
te Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis
Mellid Gómez.
(Del D. O. del Ejército núm. 29, pág. 512.)
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